






























Phantasy of perpetual motion machine 
















































































































































































































































































































































































































































































































反応に関与する酸素原子の数を n 個としよう。そうすれば上記の式は 2n 個の水素分子
が反応に関与し、2n 個の水の分子が生成されることを表す。そして発生するエネルギ






  ｄ＋ｄ → ܪ݁ଷ  + n                        (2) 
 








 核反応は化学反応よりもある意味単純である。化学反応に関与する 100 種類ほどの
原子に相当するものは、陽子と中性子しかなく、その二つの組み合わせで原子核（化
学反応での分子に相当）が構成される。 
 式(2)で言えば重陽子(d)は陽子一個と中性子一個での構成体である。ヘリウム 3 は陽





ルギーは、式(1)での放出エネルギーの、およそ 10 万倍であることを意味する。 
放出されたエネルギーは、生成された粒子の運動エネルギーになる。式(1)では水の
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